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The following proposal for educational intervention involves implanting, on primary education stage, a healthy school plan so 
that is included in the health promoting school network of the statutory community of Navarre.  
It consists of an interdisciplinary proposal, as it involves content from different areas. For this plan to succeed the entirety of 
the educational community's involvement is crucial.  
The entire proposal is based on the growing societal concern for the wellbeing of children; for this reason the goal is to increase 
the educational community's awareness of the importance of a healthy lifestyle in all of its aspects.  
Health; Education; Health promotion; Health school; Healthy life. 
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Esta propuesta de intervención educativa supone implantar, en la etapa de Educación Primaria, un plan de escuela saludable con 
el fin de que se incluya dicho centro en la red de escuelas promotoras de salud de la  Comunidad Foral de Navarra.  
Se trata de una propuesta interdisciplinar, ya que trata contenidos de diferentes áreas. Para que este plan tenga éxito debemos 
recalcar la importancia de que toda la comunidad educativa se vea integrada en el mismo.  
Toda la propuesta parte de la preocupación creciente y presente de la sociedad por el bienestar de los más pequeños/as, debido 
a ello la finalidad de ésta es que toda la comunidad educativa sea consciente de la importancia de llevar un estilo de vida 
saludable en todas sus facetas.  
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